



stílus meghonosításában is. A monostorok környezetében a laikusoknak megmutatták a 
nyugatról hozott ismereteiket, így olyan mintagazdaságokat hoztak létre a kornak megfelelő 
ipari- és kézműves létesítményekkel felszerelve, amelyek tovább tudták adni a mezőgazdasá-
gi újítások ismereteit. Habár az elszakadás a Citeaux-i monostortól  igen erőteljes volt, mégis 
a „carta caritatis"-ban lefektetett szokások szerint minden monostornak a Citeatoc-i anyamo-
nostorhoz kellett alkalmazkodnia. Az írásos „carta caritatis"-t a harmadik apát (a Szt. Róbert 
és Clairvaux-i Szent Bernát utáni), az angol Stephen Harding (Harding Szt. István) fektette 
le abból a célból, hogy a ciszterci „mozgalom" egységét biztosítsa. Ezt az 1119-ben II. 
Callixtus pápa hagyta jóvá. 
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EPERJESSY KALMAN (Erzsébetváros, Erdély, 1893 — Budapest, 1976) történészprofesszor 
életpályáját bemutató kiállításnak ad otthont a  Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyv-
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Eperjessy makói korszakában az ifjú József Attila osztályfőnöke volt. 1922-ben a budapesti 
egyetemen védte meg Báthory István és a Porta című értekezését. 1928-ban a szegedi tanár-
képző főiskolán lépett a felsőoktatás szolgálatába, melynek 1949-ig főigazgatója és 1957-ig 
— nyugdíjazásáig — oktatója, illetve a Történettudományi Tanszék vezetője volt. Tudomá-
nyos tevékenységének dokumentumai közül huszonnégy kötet került kiállításra, köztük egy-
egy példány az 1926-ban indult es negyven kötetet megélt Csanád Vármegye Iratai sorozat-
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gazdag oktatói-kutatói életmű bemutatását felvállaló tárlatot hat dokumentum értékű fotó 
egészíti ki. 
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